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 بستری در بخش مراقبتهای ویژه،در روزهای اول  عروقیهای قلبیبیماران مبتال به بیماریمقدمه و اهداف: 
CCUروش  عالئمبرای رفع این . کنندنظیر اضطراب، اختالل در خواب و عالئم حیاتی را تجربه می عالئمی ،١
که به استفاده  توان به رایحه درمانی اشاره کردی، مهاوجود دارد، که از جمله این روش غیر دارویی های متعدد
بررسی   هدف  با  حاضر بنابراین پژوهششود. های مختلف گفته میشیوه اسانس خالص گیاهان دارویی به از
های بهارنارنج و بابونه بر اضطراب، کیفیت خواب و عالئم حیاتی بیماران درمانی با اسانس گلتاثیر رایحه
    . شد  انجام ١٣٩٧- ٩٨های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان در سال بستری در بخش
دسترس انتخاب شدند و با به روش در CCUبیمار بستری در ١٢٠پژوهش کارآزمایی بالینی  ایندر  :هاروش
ند. در گروه های مداخله و کنترل قرار گرفتهای جایگشتی در گروهتخصیص تصادفی با استفاده از بلوک
ها چکانده و از ، بر روی یک پد چشمی دو قطره از مخلوط رایحه٢١مداخله به مدت سه شب متوالی، از ساعت 
بار نفس عمیق  ١٠سانتی متری بینی قرار دهد و  ۵بیمار درخواست شد که پد را در کف دست در فاصله 
داده شد. در گروه کنترل هیچ اقدامی انجام بکشد. سپس، همان پد در کنار بالش بیمار تا صبح روز بعد قرار 
نشد. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر، پرسشنامه خواب 
ها در دو مرحله، قبل از شروع بود. پرسشنامهبیمارستانی سنت مری و فرم ثبت عالیم حیاتی بخش بستری 
شدند و عالئم حیاتی شرکت کنندگان قبل از شروع مداخله و در طی  مداخله و بعد از پایان مداخله تکمیل
و ١٩ ینسخه spss ها با استفاده از نرم افزار آماریدادهثبت گردید.  طی مداخله ساعت ٦مداخله به فاصله هر 
 معادالت برآوردیفیشر، تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، ویلکاکسون و  اسکور، آزمونهای آماری کایآزمون
  در نظر گرفته شد. ٠۵/٠تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری ) GEEیافته (تعمیم
نمره اضطراب آشکار و پنهان بین دو گروه کنترل و مداخله بعد از انجام مداخله تفاوت  میانگین  ها:یافته
مداخله  نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروهتغییرات )، همچنین میانگین p> ٠٠١/٠داری داشت (معنی
و دامنه میان چارکی  انه). بعالوه مقایسه میp>٠٠١/٠دار را نشان داد (قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی
بلند شدن از برای خواب و ساعت  ساعت آماده شدنی بجز دو مقوله  هامقوله تمام در خواب کیفیتنمرات 
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گروه مداخله، در و همچنین مقایسه نمرات اد داری را نشان دگروه کنترل و مداخله تفاوت معنی بین رختخواب
> ٠٠١/٠( دادمقوله ذکر شده نشان  دودر تمام موارد بجز  راداری در قبل و بعد از مداخله؛ نیز تفاوت معنی
p( .٠۵/٠دار در تعداد ضربان قلب (همچنین مداخله انجام شده باعث تفاوت معنی<P بین گروه مداخله و (
فشارخون و تعداد تنفس بیماران بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد کنترل شد اما در میزان 
)٠۵/٠>P.(  
درمانی باعث کاهش سطح اضطراب، بهبود توان گفت که رایحهبا توجه به نتایج می :بحث و نتیجه گیری
ان یک وتواند به عنشود بنابراین میان قلب و ثبات در عالئم حیاتی میکیفیت خواب، کاهش در تعداد ضرب
  های قلبی عروقی، توسط پرستاران بکار گرفته شود.بیماران مبتال به بیماریدر بویژه مداخله پرستاری، 




















Background and Objectives: Patients with cardiovascular disease experience symptoms such as 
anxiety, sleep disturbances, and vital signs within the first few days of admission to the CCU. 
There are non-pharmacological methods for reliving these symptoms, which one of them is 
aromatherapy, which it means using pure herbal essential oils in different ways.  So the aim of 
the present study was to investigate the effects of aromatherapy with essence of “Citrus 
Aurantium” and “chamomile” flowers on anxiety، quality of sleep and vital signs on hospitalized 
patients of the cardiac care units in Imam Reza Hospital in Sirjan in 2018-2019 
Materials and Methods: in this clinical trial study, 120 hospitalized patients in CCU were 
selected by convenience sampling and were randomly assigned to intervention and control 
groups using permutation blocks. In the intervention group for three consecutive nights, from 
21:00, two drops of aroma mixes were dropped on an eye pad and the patient was asked to place 
the pad in his palm at a space of 5 cm from the nose and take 10 deep breaths. Then, the pad was 
placed to the patient's bedside until the morning. The control group did not receive any 
intervention. Data collection tools included spielberger state-trait anxiety inventory (STAI), St 
Mary's Hospital Sleep Questionnaire (SMHSQ), and vital signs recording form. The 
questionnaires were completed in two stages, before and after the intervention and Participants' 
vital signs were recorded before the intervention and every 6 hours during the intervention. Data 
were analyzed by SPSS software version 19 and using chi-square, Fisher exact test, independent 
t-test, paired t-test, Mann-Whitney, Wilcoxon and generalized estimation equations (GEE). 
Significance level was set at 0.05. 
  
Results: There was a significant difference in the mean scores of state and trait anxiety scores 
between the control and intervention groups after the intervention (p <0.001), there was also a 
significant difference in the mean scores of state and trait anxiety in the intervention group 
before and after the intervention (p <0.001). In addition comparison in median and IQR of sleep 
quality scores in all categories, except the two categories of bedtime and get up time, showed a 
significant difference between the control and intervention groups. Comparison of the scores in 
the intervention group before and after the intervention showed a significant difference except at 
mentioned items (p <0.001). Intervention also caused a significant difference between the the 
heart rate of intervention and control group (P >0.05) but no significant difference was found in 
blood pressure and respiratory rate between the intervention and control group (P >0.05). 
Discussion & Conclusion: According to the results, aromatherapy can reduce anxiety, improve 
sleep quality, decrease heart rate, and stabilize blood pressure and respiratory rate, therefore, it 
can be used by nurses as a nursing intervention, especially in patients with cardiovascular 
disease.  
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